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P11ntller Sport• New• 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston, ll 61920 
DAVID KIDWELL, Sports Information Director 
OFFICE: (217) 581-2920 HOME: (217) 345-4166 
FOR I~EDIATE·RELEASE (OCT~ 21) 
L 5 -;:) S- FB Opp 
- FB State 
CHARLESTON, IL.--Eastern Illinois University's football Panthers, tied 
for 8th in the latest NCAA I-AA poll, will be on the road again in Gateway 
Conference action at Southwest Missouri Saturday (Oct. 25). 
It's also the second straight time the Panthers have been a Homecoming 
opponent. Kickoff is 2 p.m. at Springfield's Briggs Stadium. 
EIU, which moved up one notch in the NCAA I-AA poll following last 
Saturday's 37-3 win over Western Illinois, has won six straight enroute to 
a 6-1 overall record. 
The Panthers are tied with Illinois State for first place in the 
Gateway Conference, each with 3-1 records. 
Southwest Missouri dropped to 2-5 overall losing last Saturday, 42-19, 
to Middle Tennessee. The Bears are 1-3 in the Gateway and tied for last 
place with Indiana State. 
"We're playing with a lot of confidence right now •.• on both sides 
of the ball. Southwest Missouri is a young improving football team. We 
must remember that they defeated Illinois State, the only team that has 
beaten us so that tells us we can't take them lightly," said Coach Al 
Molde. 
*****GAME NOTES***** 
THE GAME: Eastern Illinois University (6-1, 3-1) at Southwest Missouri State 
(2-5, 1-3), 2 p.m., Saturday, Oct. 25, Briggs Stadium, Springfield 
RADIO: All the action can be heard over 50,000 watt Mattoon WLBH-FM, 97 on 
the dial, with Ken Wooddell and Doug Bock calling the action. 
SERIES: EIU leads the series, 6-2-1, and has won five of the last six ... 
the only loss in this stretch was a 29-28 setback at SWMO in 1984. 
more 
COACHES: EIU'sAl Molde, in his fourth year, is 27-14 here, and 101-56-6 
overall (63.6%) in his 16th season .•• he has had four tournament 
teams coaching at Sioux Falls College, Minn-Morris and Central 
Missouri ••. SWMO's Jesse Branch, a former Arkansas assistant, 
is in his first year as a head coach. 
LAST YEAR: Bob Bronaugh (Rantoul) and Darius Shavers (Chicago-Dunbar) 
stopped SWMO's two point conversion attempt with 1:09 remaining 
to preserve a 28-27 upset win over the 15th ranked Bears .•• Sean 
Payton (Naperville-Central) was Gateway 'Player of the Week' 
with 27-52-2 for 383 yards .•. Roy Banks (Detroit-King) caught 
seven for 119 and Willie Cain (Chicago~Harper) had 8 for 110. 
PLAYERS OF THE WEEK: Panther segment 'players of the week' were: RB James 
Marable (Chicago-Schurz), on offense, LB Jeff Mills (Winnetka-
New Trier) on defense, OG Jim Miteff Libertyville for the 'O' 
line, Carl Parker (Evanston) and John Jurkovic (Calumet City-
Thornton Fr. North) on the 'D' line, Calvin Pierce (Oak Lawn-
Richards) for the receivers, Rod Reynolds (Detroit-King) for the 
secondary. 
PAYTON'S PLACE: QB Sean Payton continues on his pace to pass for 10,000 
career yards • . • he has 9256 in his career and is averaging 294 
p/game this year .•• he needs to average just 186 p/game the rest 
of the way this season to become only the sixth in collegiate 
history to accomplish this feat. 
BANKS NEARS ANOTHER RECORD: WR Roy Banks nears another pass receiving 
record, this one for career receptions .•• he has 160 and needs 
five to top Willie White's 164. 
SACKS ARE SLACK: EIU QBSean Paytonwas sacked 14 times during the first 
four games this fall • • . but in the last four he has only been 
cornered five times. 
PAYTON VS. SWMO: QB Sean Payton has had some of his better games against 
the Bears • . . in two previous games he has averaged 30-50-2 for 
434 yards and three TDs ••• last year he threw for 383 yards and 
in '84 had his second highest with 486. 
NCAA I-AA INDIV./TEAM STATS: QB Sean Payton is No. 2 in passing yards with 
2057 and T3rd in total offense at 289.4 p/game, RB James Marable 
is T3rd in scoring with 11.1 p/game and 18th in all-purpose 
running at 137.7, team passing is No. 2 at 301.3, team scoring is 
No. 3 at 35 even, team total offense is No. 10 at 420.3 and 
rushing defense is No. 17 at 104.4. 
SWMO FACTS: The Bears are a young team with only five senior starters and 
nine freshmen •.. however both wins have come against good 
opponents, 17-16 at Illinois State and 10-6 at Jackson State • 
an option team the Bears are getting outscored 26-10 p/game •.• 
they average 171 yards rushing, 41 yards passing for 209 total and 
are giving up 369 p/game .•. leading rushers are Tony Gilbert 
and Ryan Jackson with 340 and 263 yards total •.. QB Scott 
Hartwig is averaging less than 10 pass attempts per game and has 
thrown for 286 yards ... the offensive line is led by 6-3, 250 
senior David Heim, a 1st team All-Gateway pick .•. two junior LBs 
Ken Braden and Matt Soraghan have 72 and 64 tackles, respectively. 
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NCAA I-AA POLL: 1. Nevada-Reno 6-0 80 
74 
69 
66 
64 
59 
54 
2. Morehead State 
3. William & Mary 
4. Arkansas State 
5. Appalachian State 
6. Holy Cross 
7. Tennessee State 
T8. EASTERN ILLINOIS 
Georgia Southern 
10. Nicholls State 
6-0 
6-0 
5-1-1 
6-1 
6-0 
7-0 
6-1 
5-2 
7-0 
GATEWAY STANDINGS: GC Overall 
EASTERN ILLINOIS 3-1 6-1 
Illinois State 3-1 3-3 
Southern Illinois 2-1 5-3 
51 
51 
50 
Northern Iowa 1-2 3-2-1 
Western Illinois 1-2 4-3 
Indiana State 1-3 2-5 
Southwest Missouri 1-3 2-5 
Gateway Today: Southern Illinois at Illinois State 
Buffalo State at Indiana State 
Western Illinois at Northern Iowa 
COACH MOLDE SAYS: "Southwest Missouri is a young, improving team that has 
been somewhat inconsistent which is characteristic of ayoung team 
but based on their wins at Illinois State and Jackson State, we 
certainly can't take them lightly •.. even more impressive is 
that they beat both on the road. A win for them is the type that 
makes the season for a young group that's building. We're playing 
well playing well, both offensively and defensively. (Sean) 
Payton is giving up great play and the offensive line has really 
been the key to our improved running game. We've been able to 
run the ball successfully against two highly regard defenses 
(Northern Iowa & Western Illinois) and it's been due to the line' 
dominant play. Even though the defense has given up some yardagr 
between the goallines it has been characterized of late by stror 
goalline play and is gaining confidence each time out." 
-30-
SE 80 
LT 78 
LG 72 
c 76 
RG 6' 
RT 62 
TE 40 
FL 2 
SB 21 
FB 7 
QB 18 
LE 67 
NG 92 
RE 93 
SB 97 
ILB 51 
ILB 53 
SSB 45 
LCB 8 
RCB 9 
ss 42 
FS 22 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY DEPTH CHART 
OFFENSE 
Willie Cain (6-2, 195, Sr.) * 13 Mike Milosovic (5-10, 160, Jr.) 
Chris Geile (6-5, 310, Sr.) * 63 Dave Popp (6-6, 250, So.) 
Mark Petersen (6-3, 260, Jr.)* 66 Bob Benning (6-0, 235, Sr.) ** 
Sean O'Brien (6-1, 275, So.) * 75 Butch Brzeski (6-3, 250, Jr.) 
Jim Miteff (6-0, 230, Jr.) ** 68 Chris Severson (6-3, 250, Sr.) 
Steve Bonnes (6-3, 270, Sr.)** 73 John Valenta (6-4, 250, So.) 
Derick Wilhelms (6-2, 210, Jr.) 32 Shon McCray (6-2, 255, Jr.) * 
Roy Banks (5-11, 190, Sr.) ** 13 Mike Milosovic (5-10, 160, Jr.) 
Calvin Pierce (6-1, 205, Sr.)** 40 Derick Wilhelms (6-2, 210, Jr.)** 
James Marable (5-9, 170, So.)* 20 DuWayne Pitts (5-9, 175, Jr.) ** 
Sean Payton (6-1, 195, Sr.) ** 11 Pat Carroll (6-1, 185, Jr.) 
DEFENSE 
John Jurkovic (6-2, 260, So.)* 96 Scott Pilkerton (6-0, 225, Sr.)* 
Aaron Thomas (6-0, 260, Jr.)* 57 Jeff Rolson (6-1, 260, So.) 
Carl Parker (5-10, 230, Jr.)** 95 Dave Lewandowski (6-3, 245, Jr.)** 
Rick Ziemann (6-0, 205, Sr.)* 42 Ray Brown (6-1, 195, Fr.) 
Jeff Mills (6-2, 210, So.) * 59 Bill Cochrane (6-0, 225, Jr.)* 
Dan Polewski (6-1, 225, Sr.) 31 Jerome Covington (5-10, 215, So.) 
Mike Briscoe (6-1, 210, Jr.) 48 Paul Wilson (5-11, 210, Jr.) 
Rod Reynolds (5-11, 175, Fr.) 24 Kevin Hunter (5-9, 165, Jr.) * 
Greg Rhea (5-7, 170, Sr.) * 37 Daryl Holcombe (5-11, 180, Fr.) 
Bob Bronaugh (5-10, 190, Sr.)** 28 Rick Burnett (6-0, 180, Fr.) 
Darius Shavers (5-6, 150, Sr.)* 12 Scott Johnson (6-4, 185, So.)* 
SPECIALISTS 
Punter- 1 Steve Tillotson (6-1, 210, Jr.) 3 Gordon Acton (6-5, 250, Jr.) 
Placekicker- 6 Rich Ehmke (5-10, 170, Jr.) 
Kickoffs - Ehmke, Acton 
Kickoff REturn- 7 James Marable (5-9, 170, So.) *, 9 Greg Rhea (5-7, 170, Sr.) 
Punt Return - 9 Greg Rhea (5-7, 170, Sr.) * 
Holder -11 Pat Carroll (6-1, 185, Jr.) 
Snapper- 75 Butch Brzeski (6-3, 250, Jr.) 
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~m-rn1!: ~ 
G# DroE CFRNENr· :n:m· ATIENlNE. s:rlR . OlERAIL RECI:m <INEIHi(E· REam 
1 8/30 *Tilirois State 2G-23 L 6,965 A o-1- 0 o- 1-0 
2 9/ 6 N:Jr:tlEaSt Miss::uri 41-31 w 9,486 H 1- 1- 0 o- 1- 0 
3 9/13 N:!rtlEn! Midrigm 24-21 w 3,935 A 2- 1-0 o- 1-0 
4 9/20 *fcuthat:n Illi.mis 52- 7W 10,100 H 3- 1-0 1-1-0 
5 10/ 4 Lil:erty thi\et'Sity 4G-15 w 6,850 H 4- 1- 0 1- 1-0 
6 10/11 ~Uern :ra..a 31-30 w 11,052 H 5-1-0 2- 1- 0 
7 10/18 *W=stErn ll1.:im:i..s 37-3 w 13,527 A G- 1- 0 3- 1-0 
* = Glt:a-ay O:J.n:fe1:an:! 
~ Iecor:d: 6- 1- 0 Cl::nfen:n:e: 3- 1- 0 H::lre: 4- 0- 0 &y: 2- 1- 0 N:ut:ral: 0- 0- 0 
o..eral1 A1::tarlm:e: 
ar£en:n:::e Att:a-.d3n:e: 
~ AH :n:Erre: 
!W:.y Att:d'l:l:ln:e: 
N:ut:ral .At::I::Brl:lrr: 
EITJ 
Q:p:t Blt '1btals 
61915 
41644 
37488 
24427 
0 
58 8.3 
27 3.9 
CXerall Aera;e: 
Cl::nfen:n:e ~: 
H:ne~: 
ll!ey~: 
N:lltral. ~: 
40 5.7 14.0 
36 5.1 9.0 
8845 
10411 
9372 
8142 
0 
90 12.9 57 8.1 21.0 0 245 35.0 
39 5.6 28 4.0 9.6 0 130 18.6 
41 1445 35.2 16 123 7.7 32.2 
47 1738 37.0 19 70 3.7 35.5 
First D:w1s (fu:h-Rls&-R:nalty) 
R.lshinJ At tarpts 
43t 87+ 6 = 136 
265 
Rm:in:J Yaros G:rin:rl 
Rlsh:irg Yan:E loot 
~Er IUHIN:; ~ 
YanJs R;rr' T)Jsh 
R.Eh:inj Yards Ier Gne 
Passes Attarptal 
~ Q:np1et:erl 
Pas.s2s H3d II"~+rletarna:ptalcnt-.::r'l 
Rlss G:np1et:jon R:!tcait:a.:Je 
NET YAKS mssm; 
Yards Ier Rlss At:t:arpt 
Yards R:rr' Paffi Chrp1etim 
Ias.sing Yards Ier Gne 
'lbtal Plays 
'lbtal Plays Ier Gne 
'ltJmL NET YAirn 
Yards G:rin:rl Ier PJay 
Yams Grinrl R=r GJre 
:K:iOOff I€tur:ns I K:id<off I€tum Yaros 
~ ·r~ R=r Kiooff Iet:um 
Kidoff .te1:J..Irns Ier Glre 
RmL I€turns I Punt Ietum Yan:ls 
~ ~ Ier RmL :Eeh.n:n 
RmL I€t:ums R:rr' Glre 
Jht:eto:pticn l€turns I Jht:eto:pticn I€tum Yaros 
~ y~ R:rr' IrltErtl:ptirn Ietum 
.ffiera;e Ier Glre 
Rmts I 'Ibtal RmL Y~ 
~ Yaros Ier Rnt 
lw2ra:J2 NJrl::er of Rlnts R:rr' G:ne 
Ftnb1es I Ftnb1es IcsL 
Ienalties I Yan:ls ~ 
hera;e Yaros Ier R:nalty 
Iernlties I€r Gire I Yan:ls I€na1i2Erl I€r Glrre 
2 R:rint S3fut:y I 1 R:rint S3fut:y 
3rd D::w1 G:lnl.ersims At tarpts I Mrl= 
3rd D::w1 Cl:::n\ers:ims R:!tcat~ 
Tine of lbs!:e£sim 
1022 
189 
833 
3.1 
119.0 
283 
138 
11 
.488 
2109 
7.5 
15.3 
301.3 
548 
78.3 
2942 
5.4 
420.3 
251 478 
19.1 
3.6 
191 70 
3.7 
2.7 
131 165 
12.7 
1.9 
41/ 1445 
35.2 
5.9 
191 8 
54/ 470 
8.7 
7. 71 67.1 
11 0 
1051 39 
.371 
3:22:57 
44+ 63t 16 = 123 
284 
1031 
300 
731 
2.6 
104.4 
250 
126 
13 
.504 
1568 
6.3 
12.4 
224.0 
534 
76.3 
2299 
4.3 
328.4 
301 538 
17.9 
4.3 
161 123 
7.7 
2.3 
111 168 
15.3 
1.6 
471 1738 
37.0 
6.7 
251 13 
371 318 
8.6 
5.31 45.4 
Ol 0 
1231 41 
.333 
3:38: 3 
R.EiHlN:; G;U) ATr. <NN rr:ss r.Er Yl:S/ATr. Yl:S/GME 'ID 'ID/GME ICN:; RN (PG\ThSI') 
.:ares M:l.rct:il.e 7/ 4 115 504 26 478 4.2 68.3 10 1.4 46 (tNI 
I>.:W:lyoo Pitts 6/ 3 54 269 1 268 5.0 44.7 1 .2 73 (NM) 
tasi Iatu 5/ 0 23 105 4 101 4.4 20.2 1 .2 20 (SID 
I:Er:id< WillE1ms 6/ 6 2 20 0 20 10.0 3.3 0 .0 15 (SID 
fer: Ste..eHn 3/ 0 7 23 4 19 2.7 6.3 0 .0 8 (NEM) 
RJy Blnks 7/ 7 3 11 0 11 3.7 1.6 0 .o 6 (WID 
calvin PierrE 7/ 7 7 8 2 6 .9 .9 0 .o 3 ( IJB 
R:rl 9rrxJts 1/ 0 2 5 0 5 2.5 5.0 0 .0 3 (SID 
PatCm:nll 4/ 0 1 0 1 -1 -1.0 -.3 0 .0 0 0 
9-rn M:O::ay 3/ 0 1 0 2 -2 -2.0 -.7 0 .o 0 0 
9::xmPaytm 7/ 7 49 77 108 -31 -.6 -4.4 6 .9 15 (tNI 
'Iffin 3/ 0 1 0 41 -41 -41.0 -13.7 0 .0 0 0 
EIU 7/ 7 265 1022 189 833 3.1 119.0 18 2.6 
Q:p:n:nt 'Ibtals 7/ 7 284 1031 300 731 2.6 104.4 3 .4 
PPSS 
CM? JNl' Y£6/ Yl:S/ Yr.S/ 'liS/ 'liS/ 'ICS/ EFF. rrn:; 
~~JN; G/G3 ATI'. CM?. KT~ lNI' !G:'~ YC6 AT!' CM?. <NE 'JI'6 AT!' CM?. ~ Rrn:; PA$ (JG'\: 
S:En Rlytan 7/ 7 274 134 .489 11 .040 2057 7.5 15.4 293.9 12 .040 .090 1. 7 118.4 67 (lll. 
P-'tt C3rroll 4/ 0 9 4 .445 0 .000 52 5.8 13.0 13.0 0 .000 .000 .0 93.0 24 (SID 
EID 7/ 7 283 138 .488 11 .040 2109 7.5 15.3 301.3 12 .040 .090 1.7 117.6 
c:g:cn:nt '1btals 7/ 7 250 126 .504 13 .050 1568 6.3 12.4 224.0 9 .040 .070 1.3 104.6 
I RmiN.::; YAKS --/ /- m$lN; YAKS -/ 
'IOJJ\L CFFEN3E ATr. G\lN rr:ss N8I' 'JI'6 ATr. CM?. 'YAKS '.l1l3 RAYS Ya3 YCS.ti'IAY YCS/GME '.l1l3 '.11l3/G 
SeanPayh:n 49 77 108 -31 6 274 134 2057 12 323 2026 6.3 289.4 18 2.6 
,:ares Mmilil.e 115 504 26 478 10 0 0 0 0 115 478 4.2 68.3 10 1.4 
D.:W:lyr'E Pitts 54 269 1 268 1 0 0 0 0 54 268 5.0 44.7 1 .2 
t.as.i Iatu 23 105 4 101 1 0 0 0 0 23 101 4.4 20.2 1 .2 
rat~ Carroll 1 0 1 -1 0 9 4 52 0 10 51 5.1 12.8 0 .0 
Iei.-:l.c:k "Wi..llElrrs 2 20 0 20 0 0 0 0 0 2 20 10.0 3.3 0 .o 
Eel1 Steiens::n 7 23 4 19 0 0 0 0 0 7 19 2.7 6.3 0 .0 
Fby Bmks 3 11 0 11 0 0 0 0 0 3 11 3.7 1.6 0 .0 
calvin Pierre 7 8 2 6 0 0 0 0 0 7 6 .9 .9 0 .o 
R:d Srrnts 2 5 0 5 0 0 0 0 0 2 5 2.5 5.0 0 .0 
91cn M:frey- 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 -2 -2.0 -.7 0 .0 
'lffirn 1 0 41 -41 0 0 0 0 0 1 -41 -41.0 -13.7 0 .o 
:EIU 265 1022 189 833 18 283 138 2109 12 548 2942 5.4 420.3 30 4.3 
Q1_::0Bit 'IbtaJ.s 284 1031 300 731 3 250 126 1568 9 534 2299 4.3 328.4 12 1.7 
fH..ElVJN3 G/G3 FKPIS. lffi lffi/IKPI'. lffi/QM; 'ID3 'ID3/~ :m::PI'/GM: I.[N; :m::pr (IGJN3r) 
C3lvin Pier:t:e 7/ 7 41 693 16.9 99.0 3 .4 5.9 62 (SID ) 
IbyBmks 7/ 7 29 613 21.1 87.6 6 .9 4.1 67 (ill.st. ) 
Jares M3:rctil.e 7/ 4 23 243 10.6 34.7 2 .3 3.3 31 (tMJ ) 
Willie G:rin 7/ 7 16 269 16.8 38.4 1 .1 2.3 48 (m-0 ) 
D.:Wlyre PiL.t:s 6/ 3 15 86 5.7 14.3 0 .0 2.5 11 (LIB ) 
Ia::i.ck Wi..1te1ns 6/ 6 11 185 16.8 30.8 0 .o 1.8 46 (tNI ) 
9:01~ 3/ 0 2 19 9.5 6.3 0 .o .7 12 (tMJ ) 
:am 8tel.e1s:n 3/ 0 1 1 1.0 .3 0 .o .3 1 (SID ) 
EIU 7/ 7 138 2109 15.3 301.3 12 1.7 19.7 
Q;:p:n:nt 'futals 7/ 7 117 1568 13.4 224.0 9 1.3 16.7 
RNl' lElt.R'S G ImtlN3 ·lff) lffi/lEil:m Yil3/GME IEJ:tmS/Gt£· 'ID3 IIN.; ffiT 
Gm]RB:l 7 18 70 3.9 10.0 2.6 0 26 
R3:y Pn:w1 3 1 0 .0 .o .3 0 0 
EIU 7 19 70 3.7 10.0 2.7 0 
Q;:p:n:nt 'lbta1s 7 16 123 7.7 17.6 2.3 0 
KICIDF FElllN3 G mrt.IN3 Yil3 liS~ Yil3/~ ~/Gt-E 'n:6 r:.c:N;~ 
GreJRB:l 7 12 215 17.9 30.7 1.7 0 26 
.Hres M'J· ·3b1_e 7 8 243 30.4 34.7 1.1 1 80 
t.asi rau ... 5 2 0 .0 .0 .4 0 0 
S::ott .J::in"lll 5 1 0 .0 .o .2 0 0 
IBn fuJ.s..ski 7 1 14 14.0 2.0 .1 0 14 
J::hn~c 5 1 6 6.0 1.2 .2 0 6 
EIU 7 25 478 19.1 68.3 3.6 1 
Q::p:n=nt 'Ibta1s 7 30 538 17.9 76.9 4.3 1 
R.EHIN:; m:EIVJN:; RNl' IffiS KI::OUF IffiS 
AII.rRHalE RlNIN3 G · ATIS~ · ~T lffi ID. Yil3 ID. Yil3 . ID. Yil3 ·PIA)S Yll3 YrS/PIAY Yil3/CN-E 
.J:Ires Mrrable 7 115 478 23 243 0 0 8 243 146 964 6.6 137.7 
C3.lv:in Pien::e 7 7 6 41 693 0 0 0 0 48 699 14.6 99.9 
Iby B3nks 7 3 11 29 613 0 0 0 0 32 624 19.5 89.1 
~Pitts 6 54 268 15 86 0 0 0 0 69 354 5.1 59.0 
GreJ Irea 7 0 0 0 0 18 70 12 215 30 285 9.5 40.7 
Willie cain 7 0 0 16 269 0 0 0 0 16 269 16.8 38.4 
red.r.k Wi.lh:ilirs 6 2 20 11 185 0 0 0 0 13 205 15.8 34.2 
U3si Iatu 5 23 101 0 0 0 0 2 0 25 101 4.0 20.2 
ten Stel.a1s::n 3 7 19 1 1 0 0 0 0 8 20 2.5 6.7 
9-01 M::CI:"ey 3 1 -2 2 19 0 0 0 0 3 17 5.7 5.7 
IBn Rl1&Ski 7 0 0 0 0 0 0 1 14 1 14 14.0 2.0 
J±n JiJ:rl<I::m.c 5 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 6.0 1.2 
Rxl 3n:x:Ji-...s 1 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5 2.5 5.0 
S:nl:t: Jchns:n 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .0 .0 
Rrj B!::o,..r ~ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .o .0 
Pc:tt Can:cill 4 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1.0 -.3 
Sxm Rlyta1 7 49 -31 0 0 0 0 0 0 49 -31 -.6 -4.4 
'learn 3 1 -41 0 0 0 0 0 0 1 -41 -41.0 -13.7 
EID 7 265 833 138 2109 19 70 25 478 447 3490 7.8 498.6 
J:N.IEUPl'l.(N). G INKPIS· YI:S . YI:S/.IEim INIU'IS/~ 'liS I!NS 
R:rl I€yrrilds 6 4 43 10.8 .7 1 25 
.:hlfMills 7 2 13 6.5 .3 0 8 
DID. Ril£w3k:i 7 2 21 10.5 .3 0 21 
GraJ R1ea 7 1 0 .o .1 0 0 
art!: .l:ira:n 5 1 0 .o .2 0 0 
Iari.tE ~-rs ' 5 1 0 .0 .2 0 0 
Ri>~ 5 1 3 3.0 .2 0 0 
Bill G:dlrc.re 5 1 85 85.0 .2 1 85 
E.IIJ 7 13 165 12.7 1.9 2 
Q+aart 'lbtals 7 11 168 15.3 1.6 1 
·~:;. 
mm:E I Drsrm:E I 
RNI'1N:; G INIS Yll3 Yll3/lNI' INIS/Gl<E CPP 20 Br.ID 1--19 2(}-29 3(}-39 4()-49 5o-59 60-69 >70 I.CN3 
Cb1:d:n llctcrl 4 16 579 36.2 4.0 6 0 1 4 4 6 1 0 0 51 
8t:eJe Tillot:s:n 6 24 866 36.1 4.0 4 0 2 3 6 13 0 0 0 49 
'lean 3 1 0 .o .3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EIU 7 41 1445 35.2 5.9 10 0 3 7 10 19 1 0 0 
Q;pl B rt 'lbtals 7 47 1738 37.0 6.7 13 1 1 6 17 20 1 0 1 
1-19 YAKS 20-29 Y1R'S 3(}-39YARS 4o-49 Y1R'S OJER 50 /~/ 
FIElD <:INS G .Fm-RM R:T Fm-RM R:T Fm-RM R:T· Fm-RM ICI' Fm-RM R:T R7hRM R:T BU< FG/G rrn:; 
Ri..dl E1"Irl<l? 7 1 11.00 2 21.00 2 0 .00 3 2 .67 2 1 .50 10 6 .60 0 .9 58 
E.IIJ 7 1 11.00 2 2 1.00 2 0 .00 3 2 .67 2 1 .50 10 6 .60 0 .9 
Q:p:n:nt 'lbtals 7 0 0 .00 5 5 1.00 5 3 .60 5 1 .20 0 0 .00 15 9 .60 0 1.3 
KICI<JN; cnmiJl'lVE KIOO REHIN; P;.tS m::ElVlN3 'IOll-\L 'IOll-\L 
IDINI' APIER ~ G ATl1MI[E ICI' KK!~ r.NE Br1ID lllT-M\IE ICI' l'ff'ILMi)E !CI' .A'I'N¥liE K.T IUINIS 
Ri..dl Ehrke 7 29 27 .93 4 0 0 0 .oo 0 0 .00 29 27 .93 27 
RJy Banks 7 0 0 .oo 0 0 0 0 .00 2 0 .00 2 0 .00 0 
Janes M:n:cble 7 0 0 .00 0 0 0 0 .00 1 0 .00 1 0 .00 0 
SmM:fray 3 0 0 .00 0 0 0 0 .00 1 0 .00 1 0 .00 0 
EII.J 7 29 27 .93 4 0 0 0 .00 4 0 .00 33 27 .82 27 
Q::p::I e rt 'Ibt.als 7 14 13 .93 0 0 0 0 .00 1 0 .00 15 13 .87 13 
I I 1------mm. roiNIS I 
s::Il{lN; G H\$ R:Pr RHi Imtm 'lOlXo KICl< m$ KPr RN 'lO.mL Frn SAFElY 'lOmL PIS PIS/aM": 
Jares .M3rcble 7 2 10 1 13 0 0 0 0 0 0 78 11.1 
RichBnke 7 0 0 0 0 27 0 0 27 6 0 45 6.4 
RJyBID<s 7 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 36 5.1 
3:En Peyton 7 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 36 5.1 
oovm P:i.erc:le 7 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 2.6 
R:d Iejn:ilds 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1.0 
1l:W:i}re Pitts 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1.0 
Thsi Iatu 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1.2 
Bill~ 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1.2 
Willie Orin 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 .9 
EIU 7 12 18 3 33 27 0 0 27 6 1 245 35.0 
CH::cn:nt 'lbt:als 7 9 3 3 15 13 0 0 13 9 0 130 18.6 
DEFENSIVE STATISTICS 
GIGS s A TT QB SACK TFL FF FR BLOCK PO INT 
Jeff Mi 11 s 7/7 23 59 82 1 4 1 0 0 3 2 
Aaron Thomas 7/6 9 51 60 0 9 0 1 0 4 0 
Darius Shavers 717 13 41 54 0 0 1 1 0 2 1 
Dan Polewski 7/7 17 37 54 0 1 1 3 0 0 2 
John ·lurkovi c 717 ·a 41 49 6 10 0 0 0 1 0 
Rick .Liemann 7/7 26 22 48 3 1 1 0 0 0 0 
Bob Bronaugh 6/6 18 28 46 0 0 0 2 0 6 1 
Carl Parker 7/5 4 35 39 1 3 0 0 0 3 0 
Scott Johnson 7/1 9 25 34 0 0 0 0 0 3 1 
Scott Pilkerton 7/2 7 26 33 2 0 0 0 0 1 0 
David Whitehead 7/2 9 19 28 1 0 0 0 0 0 0 
Jeff Rolson 7/1 1 27 28 0 2 0 0 0 0 0 
Mike Briscoe 7/5 11 11 22 2 1 0 0 0 0 0 
Bill Cochrane 7/0 7 13 20 1 1 0 3 0 1 1 
Dave Lewandowski 6/0 4 16 20 0 0 0 0 0 0 0 
Rod Reynolds 7/5 5 15 20 0 0 1 1 0 3 4 
Greg Rhea 717 13 6 19 0 0 2 0 0 3 1 
Kevin Hunter 6/2 6 9 15 0 0 0 0 0 5 0 
Rick Burnett 4/0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 
Eugene Humphrey 4/0 3 4 7 0 1 1 1 0 0 0 
Daryl Holcombe 5/0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 
Jerome Covington 3/0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 
Paul Wilson 5/0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 
George Boykin 5/0 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 
Eddie Doxy 4/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Ray Brown 3/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
EIU TOTALS 7 206 503 709 17 33 9 13 1 35 13 
OPP TOTALS 7 251 387 638 18 21 5 7 1 24 11 
Key - S - solo A - assisted tackle TT - total tackles 
TFL - tackles for loss FF - forced fumble 
FR - fumble recovery PO - pass deflected 
Bro~hiT~ you yr ,.~~:~,,: r:, . 
'Eastern' Aii=ll':Des 
SEAN·PAY'l'ON 
Eastern Illino1s University Quarterback 
6-1 195 Senior Naperville, IL (Central HS) 
Sean Payton, who holds 14 of EIU's 15 major passing and total offense 
records, is about to join a select group of collegiate quarterbacks who 
have thrown for 10,000 yards in a career. He has 9256 yard~ 
The Top Ten career collegiate passers, regardless of division, are: 
1. Neil Lomax, Portland State (1977-80) 
2. Willie Totten, Mississippi Valley (1982-85) 
3. Doug Flutie, Boston College (1981-84) 
4. Tom Ehrhardt, C.W. Post, Rhode Island (1982-85) 
5. Brian McClure, Bowling Green (1982-85) 
6. Kevin Sweeney, Fresno State (1983-present) 
7. Ben Bennett, Duke (1980-83) 
8. Keith Bishop, Illinois Wesleyan (1981, 83-85) 
9. Jim McMahon, Brigham Young (1977-78, 80-81) 
10.Dave Geisler, Wisconsin-Stevens Point (1982-85) 
* Still active 
PAYTON'S CAREER STATISTICS 
13,220 
12,771 
10,579 
10,325 
10,280 
9763 * 
9614 
9579 
9536 
9518 
Year Passes Yds TD Rushing TD Total·Offense 
1983 8-18-2 210 -2- 25 -3-
1984 270-473-15 3843 28 -182 4 
1985 256-494-23 3146 22 -141 3 
1986 To-Date 134-274-11 2057 12 -31 6 
Totals 668-1259-49 9256 64 -329 16 
PAYTON'S 1986 STATISTICS 
(M> lNI' Yffi/ Yffi/ 'U.S/ 
G# PN:SJN:; vs. G/GS A'IT~ CM>. :FCI'~. INr ·rer~ Y[S A'lT cw.· mE· 'IDS 
1 Illin::ri..s State 1/1 45 11 .244 3 .070 262 5.8 23.8 262.0 2 
2 l'brt:h:Est M:i.ss::mi 1/ 1 33 18 .546 3 .090 318 9.6 17.7 318.0 2 
3 N:n:: u El:J 1 Midrigan 1/ 1 41 19 .463 2 .050 232 5.7 12.2 232.0 1 
4 &:utlEm llli.rois 1/ 1 40 26 .650 0 .000 400 10.0 15.4 400.0 3 
5 Liter:ty lhi\er'Sity 1/ 1 46 25 .544 1 .020 333 7.2 13.3 333.0 1 
6 NJrU Eri1 Ia-a 1/ 1 36 18 .500 1 .030 292 8.1 16.2 292.0 2 
7 vestem Ulirois 1/ 1 33 17 .515 1 .030 220 6.7 12.9 220.0 1 
'lbtal.s 7/ 7 274 134 .489 11 .040 2057 7.5 15.4 293.9 12 
PAYTON'S HONORS 
* Two-Time Associated Press Honorable Mention All-American 
* Two-Time 1st Team All-Conference Quarterback 
* Conference 'Player of the Year' in 1984 
235 
3661 
3005 
2026 
8927 
PPS3 
'IDS/ 'liE/ 'liE/ EFF. 
A'IT CM?~ CNE RIN3 
.040 .182 2.0 74.7 
.060 .111 2.0 137.3 
.020 .050 1.0 92.2 
.080 .115 3.0 173.8 
.020 .040 1.0 118.0 
.060 .111 2.0 130.9 
.030 .060 1.0 111.5 
.040 .090 1. 7 118.4 
* ESPN Amateur 'Athlete of Week' 9/21/85 throwing 509 yards in one game 
* 3843 Passing Yards in '84 is 8th Best Collegiate Single Season Total 
* One Game over 500 Yards, Four over 400 Yards, 16 over 300 Yards 
* Holds NCAA I-AA Record for Yards (373) in a Half 
:r.nr; 
PNS 
67 
48 
31 
62 
43 
59 
23 
